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feLagi＞，378 Bodilker 5（per．3）lit（cf． ON’6彦）；372　Aker　3（per．4）pign（cf．　ON
　　　Pegn），

































































































































































































































































































































































































































　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　　　　　　 1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブレーキンゲ
360　Bjδrketorp－st．，　per．1．2（Late　Proto－Norse）：（A面）　hAidRrunoronu　l　fAIAhAkllAi－
　derAgほnArunARArAgeu　l　hAerAmム1AusR｝utiARweLrdAude　l　sARpAtbArutR（B藤）
　UPArAbAsbA
HaidR　rz‘no　rltnu（？），∫aUik　／iedra　ginnarl‘71aR，　Argiz‘　hermatausR，　utiAR 　weξadauPe，　sαR
　｝）at　brツtR．　UParろa　SPa［UParbaspa］．
　「ルーンの列［ルーン・アルファベット⊃の魔術師［？］，我らは力あるルーンをこれに隠した。
　妊智のとどまるを知らない，これを破壊する者は魔術による死にさらされよう［？］！我は破
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　148
誠を予蓄’する［破滅の予言］／」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ボーンホルム島
373Aker－font，　per．4（Gutnish，12世紀）：［前略］（第3面）：hiar：hui｝is：maria　l　sum：
　han：barn：fydi：skapera：himiz：ok：iorpaR：sumos：le　l　ysti（第4面）pita：
　iRu：paiR：priR：kunuGaR：（s）um：（f）y（r）sti：giarpu：ofr：u（第5面）arum：
　drotNi：［後略］
　Hiar　hwilis　Mariα，　sum　han　barn／fンddl，　s々aPe・°αhimin20k　｛or　paR，　sum　OS　IeNsti．　Pit－
　ta　iRU　PαiR　PriR　kumtngaR，　sum　fvrsti　gtarptt　offr　ZPtarum　dr・t7zi．
　　「ここに，我らを解き放ち給うた天と地の創造者たる御子を生みし時のマリアが休んでいる。
　　これは，我らの主に最初にささげ物を行ったかの三人の王達である。」
380Ny　Larsker－st．2，　per．3：kobu：suain：raisti：stain：pina：a（f）tir：bausa：sun：
　sin：tr（i）……［：］pan・is：tribin：ua（r）P：i：（ur）・stu：at：ut：la（nk）iu：1〈up：
　　t1’（U）tin　：hi（a）lbi　：hans：Ont：auk：sata：mikial［：］
　κ・Pu（？）－Swen”espi　ste？t　Pme？tna　teftiR　Bilsa，　su71　si・1，　dra？［7zg　9・Pα］ll，　Pan　a？s（t　ra　pin
　warP　i　O1’1’ostuαt　Utlrengitt．　GuP　drOttin　hiatpi　hans　ond　ok　santαMichaet．
　　「コープ［？］一スウェンが，ウートレンギャ［島］の戦さで殺された優れた勇士たる己れの患子
　ベェスィのために，この碑を建てた。主なる神と聖ミカエルが彼の魂を救い給わんことを。」
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